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Pressure ulcer care in the Netherlands versus Germany 0 ‐ 1 
What makes the difference? 
 
Esther Meesterberends 
Maastricht, 19 december 2013 
 
 
1. In Duitse verpleeghuizen ontwikkelen minder bewoners decubitus  in vergelijking 
tot bewoners in Nederlandse verpleeghuizen. (dit proefschrift) 
 
2. Een decubitus verpleegkundige werkzaam op een afdeling is geen garantie dat er 
minder decubitus ontstaat. (dit proefschrift) 
 
3. Het regelmatig uitvoeren van interne kwaliteitscontroles binnen een verpleeghuis 
draagt  bij  aan  een  verbetering  van  de  kwaliteit  van  de  decubituszorg.  (dit 
proefschrift) 
 
4. Naast  kenmerken  van  de  verpleeghuisbewoner  zijn  de  verleende  zorg  en 
structuur kenmerken van het verpleeghuis minstens  zo belangrijke  factoren bij 
de ontwikkeling van decubitus in een verpleeghuis. (dit proefschrift) 
 
5. De  rol en  taken van de decubitusverpleegkundige  zijn onvoldoende afgebakend 
binnen het verpleeghuis. 
 
6. Jaarlijks terugkerende decubitusbijscholing zou een verplichting moeten zijn voor 
al het verpleegkundig en verzorgend personeel in verpleeghuizen. 
 
7. Knowing  is  not  enough;  we  must  apply.  Willing  is  not  enough;  we  must  do. 
(Johann Wolfgang von Goethe) 
 
8. Decubitus  is  slechts een  van de  vele  zorgproblemen waar  verpleegkundigen en 
verzorgenden in verpleeghuizen mee te maken krijgen. 
 
9. Focus, sparringpartners, collega's en gerichte feedback voorkomen dat  je tijdens 
je promotietraject door de bomen het bos niet meer ziet. 
 
10. "Tijd is geld", zei de manager. "Zorg is tijd nemen", zei de zorgverlener. (Loesje) 
 
11. De geboorte van kinderen vergroot in sterke mate het vermogen tot relativeren. 
 
